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Abstract 
Communication of landslide risk in the Faeroe Islands  
The aim of this project is to analyze which technical communication methods and 
considerations should be included regarding professional communication of landslide risk in 
the Faeroe Islands and the investigation is based on a case study of Klaksvik commune. The 
field of investigation is elucidated by literary surveys. The target group of the project is the 
group that is to convey the risk of landslides to the people in charge of the town planning in 
the Faroe Islands. 
To begin with the Faroe Islands is described, followed by a short introduction to the theory 
behind landslide, in order to provide the target group a necessary and basic knowledge. In the 
next part of this project the process of reaching a communication strategy is brought into 
focus. This includes an analysis of the situation and receiver and an exposition of language, 
content and media. In relation to media specific examples of internet communication of 
Norwegian landslides is described. Subsequently follows an analysis of Klaksvik commune, 
after which language, content and media is discussed in relation to Klaksvik commune and 
other communes in the Faroe Islands. 
It is concluded that communication within Klaksvik commune must focus on a language 
which is specific, concise, objective and usage fixed. And the media could preferably consist 
of a lecture and a written product. In other communes, who do not have town planning, the 
rhetoric will be argumentative rather than instructive. Furthermore the communication aimed 
at the public will be campaign oriented and more subjective. In this case the media could 
consist of a homepage. 
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Resumé 
Formålet med dette projekt er, at analysere hvilke formidlingstekniske metoder samt 
overvejelser, der bør inddrages i forbindelse med faglig formidling af jordskredsrisiko på 
Færøerne, hvor der tages udgangspunkt i Klaksvik kommune som case. Problemstillingen er 
blevet belyst ved hjælp af litteraturstudier. Projektets målgruppe er den gruppe, der skal 
formidle jordskredsrisiko til beslutningstagerne med henblik på byplanlægning på Færøerne.  
Først i projektet beskrives Færøerne, hvorefter der følger en kort indførelse i teorien bag 
jordskred for at give målgruppen den nødvendige baggrundsviden. I næste del af projektet 
fokuseres på forløbet, der skal gennemgås for at komme frem til en formidlingsstrategi. Dette 
indbefatter en analyse af situationen samt modtager, og en gennemgang af sprog, indhold og 
medie. I forbindelse med medie, beskrives konkrete eksempler på internetformidling af 
jordskred fra Norge. Dernæst følger en analyse af Klaksvik kommune, hvorefter sprog, 
indhold og medie vil blive diskuteret i forhold til Klaksvik kommune og andre kommuner på 
Færøerne. 
Det konkluderes at ved formidling i Klaksvik kommune, skal sproget være konkret, kortfattet, 
objektivt og brugsbestemt, og mediet kan med fordel være et foredrag samt et skriftligt 
produkt. I andre kommuner, som ingen byplan har, vil retorikken skulle være mere 
argumenterende end oplysende. Videre vil formidlingen til befolkningen være mere 
kampagneorienteret og mere subjektivt betonet. Mediet kan i disse tilfælde være en 
hjemmeside. 
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1 Indledning 
I 2006 startede et 5 årigt forskningsprojekt med formål at vurdere jordskredsrisiko på 
regionalt plan på Færøerne, med området omkring Klaksvik som case. Projektet er et 
samarbejde mellem Jarðfeingi (Færøernes Jord og Energi Direktorat) og Institut for Miljø, 
Samfund og Rumlig Forandring på Roskilde Universitet. Det langsigtede mål for den 
igangværende regionale risikovurdering er, at det overføres til andre områder på Færøerne 
[Dahl pers. komm.]. 
 
Grundet Færøernes klima samt geografi betyder det, at der er risiko for jordskred, som kan 
udrette stor skade på både materiale og mennesker. Der er endnu ikke registreret nogle 
jordskredsulykker med tab af menneskeliv, men dette betyder ikke at risikoen for sådanne 
uheld ikke findes [Dahl pers. komm.]. Der har været skredhændelser med ødelæggelse af veje 
og beboelse, hvor der har været reel risiko for dødsulykker. Her kan nævnes at Færøerne d. 
17.-18. september 2000, grundet kraftig nedbør på 200-300mm flere steder, oplevede mellem 
10-15 større jordskred. Ved denne hændelse blev et hus i byen Klaksvik stærkt beskadiget, se 
Billede 1. Der var dog ingen mennesker impliceret i denne ulykke, og skaderne var kun 
materielle [Dahl 2007]. 
 
 
Billede 1: Skred ved Klaksvik, hvor et hus blev stærkt beskadiget [Copyright: S/pf. Norðlýsið]. 
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Hændelsen i år 2000, sammen med den kraftige udbygning af Færøernes infrastruktur og 
generelle vækst, med flere byer, bygder og veje mellem disse, har øget opmærksomheden 
omkring jordskredsrisikoen. Den øgede infrastruktur har resulteret i en større grænseflade 
mellem mennesker og natur, hvilket bevirker en forøget risiko for, at mennesker kommer til 
skade, samt flere materielle omkostninger ved jordskred [Mortensen 2001][Mortensen 2004]. 
For at få det maksimale ud af de jordskredsrisikovurderinger, der bliver arbejdet på netop nu, 
er det nødvendigt at gøre sig nogle overvejelser over hvordan resultaterne bedst muligt 
formidles. Formålet med denne rapport er at give en række værktøjer til målgruppen, så de 
kan formidle jordskredrisikovurderinger til en udenforstående modtagergruppe. 
1.1 Problemformulering 
 
Hvilke formidlingstekniske metoder og overvejelser bør inddrages i forbindelse med 
faglig formidling af jordskredsrisiko på Færøerne? 
 
Dette projekt udspringer af det føromtalte 5-årige forskningsprojekt, som i skrivende stund 
bliver udarbejdet om jordskredsrisiko på Færøerne. Målet med dette projekt er at hjælpe disse 
forskere samt konsulenter, projektets målgruppe, med formidlingen af deres resultater.  
 
Dette projekt vil tage udgangspunkt i Klaksvik kommune som case. 
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2 Læsevejledning 
Da projektet handler om formidling af jordskred på Færøerne, er afsnittet om Færøerne 
medtaget, for at give læser en kort introduktion til landet samt et indblik i det færøske 
natursyn og Klaksvik kommune, som er projektets case.  
Afsnittet ”Jordskred” inddrages, da målgruppen ikke nødvendigvis kun består af 
naturgeografer, men også personer med anden uddannelsesmæssig baggrund og det antages 
derfor, at disse ikke er i besiddelse af den grundlæggende teoretiske viden om jordskredrisiko 
og skræntstabilitet. Afsnittet kan derfor undlades, hvis denne grundlæggende viden besiddes. 
Det skal bemærkes, at normalkraften, i jordskredsteorien, sættes modsat den retning, der 
bruges i den gængse fysik-terminologi. 
Teorien om formidling er medtaget for at give målgruppen fælles værktøjer til at kunne 
opstille en formidlingsstrategi, således at jordskredsrisikoen på Færøerne bliver formidlet 
bedst muligt. 
 
I projektet bliver der omtalt en afsender- og en modtagergruppe. Afsender er projektets 
målgruppe og modtagergruppen er de mennesker, afsender skal formidle en 
naturvidenskabelig problemstilling til, i dette tilfælde jordskredsrisiko på Færøerne.  
 
Kilder, citater og litteraturliste er angivet efter Harvard-standarden. 
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3 Færøerne 
Færøerne består af 18 øer, der ligger i det nordlige Atlanterhav, se Billede 2. Øerne blev 
dannet af vulkanske lavastrømme i forbindelse med den tidlige tertiære åbning af 
Atlanterhavet, og består af 3 basaltserier, der er et udtryk for de forskellige stadier i 
vulkanismens forløb. Basaltserierne kan ses som en række lag i landskabet, der hælder i østlig 
retning [Guttesen 1996].  
 
 
Billede 2: Billede over Færøerne. Efter [www.at-rejse-er-at-leve.dk]. 
 
Efter den sidste istid for ca. 10.000 år siden lå basaltfjeldet flere steder på øerne blottet, 
hvilket betyder at den nuværende jordbunddannelse mange steder på Færøerne, kun har 
foregået gennem de sidste 10.000 år. Den nuværende jordbund varierer fra, at fjeldet flere 
steder ligger blottet til en jordtykkelse på 7-8 meter [Dahl 2007]. Færøernes landskab er 
præget af stejle fjelde, hvor det højeste bjerg rejser sig 882 m.o.h. Mod nord er landskabet 
stejlt, mens det i syd er præget af blødere højdedrag [Humlum 1998]. 
Det færøske klima er i høj grad bestemt af øgruppens placering i det nordlige Atlanterhav, og 
da Færøerne ligger midt i Golfstrømmen, er klimaet relativt mildt. Øerne har et tempereret 
oceanisk klima med megen nedbør og vind, og lille temperaturforskel mellem sommer og 
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vinter. Den varmeste måned er august med en gennemsnitlig temperatur på 10,5°C, og koldest 
er januar med en gennemsnitlig temperatur på 3,2°C [Humlum 1998], hvilket er 6-7°C højere 
end den normale januar temperatur på denne breddegrad [Guttesen 1996].  
Fra Atlanterhavet dannes et stort antal lavtryk, der fører vind og meget nedbør med sig ind 
over Færøerne.  Den gennemsnitlige nedbørsmængde varierer meget fra region til region. Det 
svinger mellem et gennemsnit på 900mm i vest og over 3000mm i de højere liggende 
nordøstlige områder [DMI 1998]. Det kan desuden også observeres, at nedbøren er mindre 
ved foden af fjeldene i forhold til øverst i fjeldene [Guttesen 1996]. 
3.1 Det færøske natursyn 
I forbindelse med formidling af jordskred er det vigtigt at have et vist kendskab til den 
færøske befolknings natursyn. Dette er vigtigt for at forstå sin modtager, og hvordan emnet 
skal formidles, for at det bliver bedst muligt modtaget og forstået. På baggrund af resultater 
fra Rørbo, 2004, og spørgeskemaundersøgelserne i samme rapport, kan der uddrages nogle 
gennemgående træk ved færingernes natursyn. 
Natursynet kan deles ind i forskellige typer. Bruun, 2000, har karakteriseret fire natursyn som 
dominerer. Et antropocentrisk, et zoocentrisk, et økocentrisk og et ikke-miljøbekymret 
natursyn.  
Antropocentrisk betyder med mennesket i centrum. Dette natursyn kan karakteriseres ved, at 
naturen kun tilskrives værdi ud fra hvad mennesket kan bruge den til.  
Zoocentrisk betyder med dyrene i centrum. Alle individer anses som havende lige rettigheder, 
og det ses som uetisk at udrydde arter og påføre andre individer lidelse. 
Økocentrisk betyder med naturen som helhed i centrum. Denne gruppe mener i korte træk, at 
naturen har en værdi i sig selv og er særdeles bevaringsværdi.  
Ikke-miljøinteresseret betegner i denne sammenhæng de personer, der ikke mener, at 
miljøpolitik er vigtigt, da hverken mennesker, dyr eller natur er truet [Rørbo 2004]. 
I spørgeskemaundersøgelsen har de adspurgte færinger både svaret ud fra et økocentisk og et 
antropocentrisk natursyn, men der en tendens til at det antropocentriske natursyn er mere 
dominerende. Det betyder at færinger generelt har et nyttepræget syn på naturen, hvilket 
stemmer overens med den omfattende fiskeindustri, mange færinger ernærer sig ved [Rørbo 
2004].  
Selvom færingerne generelt har et nyttepræget syn på naturen, ser de også naturen som 
skrøbelig og mener, at der skal gøres mere ud af naturbeskyttelse og forvaltning [Rørbo 
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2004]. Så selvom de generelt har et antropocentrisk natursyn, har de også den opfattelse, at 
der skal værnes om naturen, og ikke drives rovdrift på den. Det noteres i undersøgelsen, at der 
er flere unge i forhold til ældre, der har interesse i naturbeskyttelse [Rørbo 2004]. 
3.2 Klaksvik 
Klaksvik er Færøernes næststørste by, med ca. 4.700 indbyggere, og ligger på øen Borðoy i 
det nordligste af Færøerne, se Billede 2. Byen ligger ud til havet og er på den anden side 
omgivet af høje fjelde, hvilket betyder, at når byen skal udbygges, er der kun mulighed for at 
gøre dette opad fjeldsiderne [Dahl pers. komm.]. 
Adskillige skredhændelser har vist, at allerede eksisterende bygninger og vejstrækninger kan 
være i fare for at blive ramt af forskellige typer skredhændelser; både jordskred og laviner. 
Ved to hændelser i henholdsvis år 1745 og år 1765 blev i alt mellem 15 og 20 mennesker 
dræbt af laviner, som begravede deres huse, og som nævnt tidligere blev et hus i byen stærkt 
beskadiget ved jordskredhændelserne i år 2000 [Dahl pers. komm.]. 
  
I dette projekt er Klaksvik kommune først og fremmest valgt som case, da det er her den 
førnævnte forskningsgruppe udfører deres risikovurderinger. Forskningsgruppen har valgt 
Klaksvík som case-område, da der her er risiko for jordskred, og hvor det i fremtiden vil være 
nødvendigt at bygge opad de omkringliggende fjeldsider [Dahl pers. komm.]. 
4  Jordskred 
Dette afsnit har til formål at give læseren et overblik over hvilke parametre, der påvirker 
skræntstabiliteten og dermed risikoen for jordskred. Dette er medtaget for, at hele målgruppen 
opnår en viden om emnet, der skal formidles.  
Jordskred er et fænomen, hvor større eller mindre mængder jord, grus og sten rykker sig i 
forhold til det givne underlag, som f. eks. grundfjeld eller lerlag [Selby 1993]. Det er dermed 
en forudsætning, at der er jord tilstede på skrænten. På Færøerne er det typisk overgangen 
mellem jorden og det underliggende fjeld, der er skredplanet. Skredplanet er overgangen 
mellem de to lag, hvor skredet sker [Dahl pers. komm.]. 
Der er stor variation af størrelsen på jordskred, og derfor ses der på Færøerne skredar af meget 
forskellige størrelser i længde, ned ad skrænten, og bredde, hen ad skrænten. Et skredar er det 
areal, hvor jorden er skredet fra, se Billede 3. 
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Billede 3: Skredar ved Elduvík. Billedet er taget 27 år efter skredet er sket. 
 
De mindre skred er ikke længere og bredere end få meter, hvorimod nogle af de største skred 
på Færøerne kan være mere end 60 meter i bredde og længere end 100 meter.  Der er dermed 
også stor forskel i mængden af materiale, der flyttes [Dahl 2007]. 
Jordskredsrisikovurderinger indeholder i mange tilfælde en vurdering af skræntstabiliteten. 
Skræntstabiliteten er forholdet mellem stabiliserende og destabiliserende kræfter i skrænten. 
Der findes flere modeller til beregning af skræntstabiliteten. I denne rapport bliver modellen 
Factor of Safety (FS) gennemgået og kort forklaret, som et eksempel til forståelse af hvordan 
der arbejdes med risikovurderinger. Denne model er valgt, fordi FS er en hyppigt anvendt 
model, som bliver beskrevet i Selby 1993, den primære kilde i dette afsnit, og Mads-Peter 
Dahls speciale ”Jordskred på Færøerne – en analyse af udløsende faktorer”. 
 
I FS-modellen beskrives skræntstabiliteten, som forholdet mellem de stabiliserende og 
destabiliserende kræfter på skrænten. Summen af de stabiliserende kræfter kaldes 
forskydningsstyrken og summen af de destabiliserende kræfter kaldes 
forskydningsbelastningen. Skræntstabiliteten beregnes for ét punkt på skrænten. Hvis 
skræntstabiliteten af et område skal bestemmes, beregnes skræntstabiliteten for en masse 
punkter på skrænten, som til sidst bruges til at sammenfatte, hvor stor risikoen for et jordskred 
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er i dette område. De parametre, der påvirker skræntstabiliteten er: Skrænthældningen, 
opdrift, tekstur, pakning, friktion, porevandtryk, bæktunneller, roddensitet og jorddybde 
[Selby 1993]. 
Til beskrivelse af nogle af disse parametre vil de skræntmorfologiske parametre blive 
gennemgået, som fortæller om skræntens udseende, form og dannelse, samt de pedologiske 
parametre, som beskriver dannelsen, sammensætningen og fordelingen af den jord, som 
findes på skrænten [Allaby og Allaby 2003].  
4.1 Skræntstabiliteten 
I de følgende afsnit vil de forskellige parametre og fysiske kræfter, som har indvirkning på 
henholdsvis forskydningsstyrken og/eller forskydningsbelastningen, og dermed 
skræntstabiliteten, blive forklaret. 
4.1.1 Skrænthældningen 
For at et skred forekommer, må der først og fremmest være en hældning, som pga. 
tyngdekraften genererer en kraft ned ad skrænten, samt være jord tilstede. Hvis denne kraft 
bliver større end de modsatrettede kræfter, der holder jorden på plads, kan et skred 
forekomme. 
Dette fænomen kan beskrives ved jordens interne friktionsvinkel, som har indflydelse på 
forskydningsstyrken og derfor også skræntstabiliteten. 
Til at beskrive jordens interne friktionsvinkel, bruges en forsimpling, hvor jorden illustreres 
som en blok, der ligger oven på en fast overflade, se Figur 1. 
 
  
Figur 1: Til venstre: Blokken ligger på en horisontal flade og normalkraften, N, modsvares af kraften, R. Til højre: Hvis 
kraften H tilføres og øges, vil vinklen, θ, vokse, indtil blokken begynder at skride. Modificeret efter [Selby 1993]. 
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Hvis en blok ligger på en horisontal overflade, genererer tyngdekraften normalkraften, N, som 
er vinkelret på overfladen. Denne kraft bliver opvejet af en modsatrettet kraft R fra det 
underliggende jordlag, som medfører at blokken er immobil, se Figur 1. Tyngdekraften er 
modsatrettet kraften R, se formel 1. Til højre på Figur 1 ligger blokken på en skråning, derfor 
er der tilført en kraft H ned ad skråningen, som er en komposant af tyngdekraften, se formel 2. 
R ændrer retning, således den bliver rettet mod både N og H, således at summen af alle 
kræfterne bliver nul, hvilket medfører, at blokken forbliver immobil [Selby 1993]. θ kan 
aflæses som skrænthældningen. Hvis H bliver ved med at tiltage, indtil blokken er lige ved at 
glide, vil R og vinklen, θ, også vokse.  
N og H kan beregnes ud fra tyngdekraften og vinklen θ: 
 
ܰ ൌ െܴܿ݋ݏሺθሻ  (1) 
 
ܪ ൌ െܴݏ݅݊ሺθሻ   (2) 
 
 
Det er friktion, der holder blokken og overfladen stabil langs med kontaktfladen. Når der 
forekommer et skred, har θ overskredet den maksimumsværdi, hvorved friktionskraften kan 
opveje H. Den største værdi, θ kan opnå før jorden skrider, kaldes for jordens interne 
friktionsvinkel, φ. 
 
Den maksimale interne friktion, og derfor også den største værdi af φ, opnås, hvis der er så 
mange og så store kontaktflader som muligt mellem jordlagene. Jorden består af større eller 
mindre jordpartikler med varierende tæthed. Mængden og størrelsen af kontaktflader 
afhænger af teksturen og pakningen i jorden. Den maksimale friktion opnås i en tæt pakket 
jord med en heterogen tekstur, da en tættere pakning af fin tekstur vil have flere kontaktflader, 
mens en grovere tekstur i jorden vil medvirke store, men færre kontaktflader, se Figur 2 
[Selby 1993]. 
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Figur 2: A: To jordoverflader med grov tekstur, har langt imellem kontaktfladerne, og derfor lav friktion. B: To 
jordoverflader med fin tekstur, har mange men mindre kontaktflader, og derfor høj friktion. Modificeret efter [Selby 1993]. 
 
Markkapaciteten beskriver den maksimale vandmængde, jorden kan indeholde, uden der 
nedsiver vand. Markkapaciteten afhænger derfor også af jordtypen. Er mellemrummene 
mellem jordpartikler små, som f.eks. i en lerjord, kan jorden nemmere holde på vandet, end 
hvis mellemrummene er store, som f.eks. sand. Hvis jordbunden består af grus eller sten, kan 
der ikke tales om markkapacitet, da vand ikke kan tilbageholdes. Grov tekstur og løs pakning 
af jorden har sværere ved at danne et negativt vandporetryk, grundet de større porer, og virker 
dermed destabiliserende på forskydningsstyrken. Derfor har de pedologiske parametre, tekstur 
og pakning af jorden også indflydelse på skræntstabiliteten [Dahl 2007].  
 
De førnævnte skræntmorfologiske og pedologiske parametre er stort set konstante. De ændrer 
sig ikke synderligt med tiden. I det følgende afsnit vil vands indflydelse på skræntstabiliteten 
blive beskrevet. Det er ofte vand, der er den udløsende faktor for et jordskred, da det kan 
ændre betydeligt på skræntstabiliteten inden for kort tid.  
 
4.1.2 Vands indflydelse på skræntstabiliteten 
Vand kan både virke stabiliserende og destabiliserende på skræntstabiliteten. Den interne 
friktion bliver f.eks. påvirket af, hvor stort vandindholdet er. Et stigende vandindhold i jorden 
vil resultere i, at φ bliver mindre, da vandet nedsætter friktionen ved at fungere som et 
smøremiddel mellem kontaktfladerne [Selby 1993].  
I perioder med kraftig regn og/eller i perioder med afsmeltning af sne vil vandspejlet, og 
dermed forholdet mellem vandmættet og umættet jord, hæve sig. Dette forårsager en 
nedsættelse af normalkraften og derfor også en nedsættelse af den interne friktion, som igen 
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fører til en nedsættelse af skræntstabiliteten. Nedsættelsen af normalkraften skyldes, at jorden 
mister noget af sin vægt til det omkringliggende vand, og der skabes derved en opdrift i 
jorden. Opdriften er defineret ved massen af det vand, jorden fortrænger. Når vandspejlet 
hæver sig, bliver jorden inddelt i 2 zoner, en umættet zone og en vandmættet zone, se Figur 3.   
 
 
Figur 3: Illustration af de forskellige parametre til at forklare indflydelsen af normalkraften og opdriften fra vand i jorden på 
forskydningsstyrken. Z=jordens samlede dybde, Z1=dybde af vandmættet jordlag, Z2=dybde af umættet jordlag, P=punkt på 
klippeoverfladen, som er påvirket af den effektive normalkraft. Modificeret efter [Selby 1993]. 
 
I de følgende beskrivelser og formler ses bort fra skrænthældningen for at simplificere 
opdriftens påvirkning af normalkraften. Alle jorddybder skal ses som værende til et givent 
punkt, P, som pga. morfologien i de færøske jordskred ofte vil være et givent punkt på 
klippeoverfladen.  
Normalkraften, ߪ௡, kan udregnes på følgende måde: Vægtfylden af umættet jord, yd, ganget 
med jorddybden, Z2. Dette udtryk adderes med vægtfylden af vandmættet jord, ysat, ganget 
med jorddybden, Z1, Dette kan ses af formel 3: 
 
ߪ௡ ൌ ሺݕௗ · ܼଶሻ ൅ ሺݕ௦௔௧ · ܼଵሻ   (3) 
 
Opdriften, u, kan udregnes ved vægtfylden af vand, yw, ganget med jorddybden af den 
vandmættede zone, Z1, se formel 4 [Selby 1993]. 
 
ݑ ൌ ݕ௪  ·  ܼଵ     (4) 
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Den effektive normalkraft vil derfor være normalkraften, ߪ௡, minus opdriften, u, da 
normalkraften og opdriften er modsatrettede kræfter [Selby 1993]. Dettes ses af formel 5: 
 
Effektiv normalkraft ൌ ሺݕௗ · ܼଶሻ ൅ ሺݕ௦௔௧ · ܼଵሻ െ ሺݕ௪ · ܼଵሻ (5) 
 
Dette udtryk beskriver den effektive normalkraft på punktet P. Hvis vandspejlet stiger, vil 
dybden af det vandmættede jordlag, Z1, blive større, og dermed vil opdriften blive større, og 
den effektive normalkraft blive mindre [Selby 1993]. 
 
Udover at vand påvirker den interne friktionsvinkel og den effektive normalkraft, påvirker 
vand også skræntstabiliteten ved kohæsion, der øger forskydningsstyrken. Kohæsion opstår, 
når der er elektrostatiske kræfter og negativt porevandtryk tilstede. Elektrostatiske kræfter er 
tiltrækningen mellem positivt og negativt ladede overflader/partikler. De elektrostatiske 
kræfter virker ved at to negativt ladede overflader f.eks. fra et lerlag, tiltrækker positive ioner 
opløst i vand og disse virker som bindeled mellem de negativt ladede leroverflader, hvorved 
der opstår kohæsion, se Figur 4 [Selby 1993]. 
 
 
Figur 4: Elektrostatiske kræfter. De positive ioner i vandet fungerer som bindeled mellem de to negative jordlag. 
 
Når vandindholdet i jorden øges, bliver koncentrationen af de positive ioner mindre pga. 
fortynding, og afstanden mellem partiklerne og ionerne bliver større. De elektrostatiske 
kræfter er kun til stede ved afstande under 1 nm og derfor formindskes de elektrostatiske 
kræfter, når vandindholdet i jorden stiger. [Selby 1993]. 
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Udover at skabe kohæsion vha. de elektrostatiske kræfter, skaber vand også kohæsion mellem 
jordpartiklerne ved negativt porevandtryk. Negativt porevandtryk forsages af kapillaritet, der 
kun er til stede, når afstandene mellem jordpartiklerne er små. Kapillaritet skyldes vands 
adhæsion og overfladespænding. Adhæsion er klæbekraften mellem en polær væske og en 
given overflade. Overfladespændingen er til stede pga. vandmolekylernes indbyrdes 
tiltrækningskraft, der skyldes vands polaritet. I jorden bevirker vandets kapillaritet, at 
vandmolekylerne kan tilbageholdes mellem jordpartiklerne, se Figur 5 [Selby 1993] [Dahl 
2007]. 
 
Det negative porevandtryk kan ses som et sug mellem jordpartiklerne, der holder 
jordpartiklerne sammen ved kohæsion og forekommer, når jorden ikke er vandmættet. Når 
jorden bliver vandmættet, forsvinder det negative porevandtryk og derfor jordens kohæsion, 
se Figur 6 [Selby 1993]. 
 
Negativt porevandtryk                             Porevandtryk ൒ 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
  . 
 
Figur 7 er en oversigt over sammenhængen mellem de forskellige begreber der tilsammen 
skaber kohæsion. 
 
  Figur 5: Negativt porevandtryk skaber kohæsion Figur 6: Vandmættet jord: Kohæsionen 
ophæves ved et porevandtryk ≥ 0 
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Figur 7: Sammenhængen mellem begreberne adhæsion, overfladespænding, kapillaritet, negativt porevandtryk og kohæsion. 
 
Samlet set er vand stabiliserende i begrænsede mængder, men ved meget store mængder, hvor 
jorden bliver vandmættet, vil de elektrostatiske kræfter og det negative porevandtryk blive 
udlignet, og opdriften vil stige, således at skræntstabiliteten falder. 
4.1.3 Bæktunneller 
Visse steder på Færøerne findes der underjordiske tunneller, såkaldte bæktunneller, og disse 
kan variere fra 2 cm til 1 meter i diameter og længden af bæktunneller kan variere fra få meter 
til over 1 km [Selby 1993]. Forskning indikerer, at bæktunneller både kan virke stabiliserende 
og destabiliserende for forskydningsstyrken. Resultaterne viser, at tunnellerne kan virke som 
drænrør og sænke vandindholdet i jorden, dvs. transportere vand væk. Derved sænkes 
vandspejlet og det negative porevandtrykket opretholdes, hvilket forstærker 
forskydningsstyrken i jorden og derved også skræntstabiliteten [McDonnell 1990] [Sidle et al. 
1995]. Ved eksperimenter, hvor en tunnel blev blokeret, steg vandindholdet i jorden der, hvor 
blokeringen forekom [Sidle et al. 1995]. Resultaterne indikerer at ved blokering af 
bæktunneller, vil vandindholdet i jorden øges, det negative porevandtryk udlignes og 
forskydningsstyrken og skræntstabiliteten svækkes [McDonnell 1990] [Sidle et al. 1995]. 
4.1.4 Roddensitet 
Denne parameter er interessant i forhold til forskydningsstyrken, da det er påvist at rødderne 
fra træer, der vokser på skråninger kan forøge forskydningsstyrken [Selby 1993]. På Færøerne 
er den dominerende vegetation græsser og urter, men det er ikke sikkert, at den stabiliserende 
effekt fra rodnettet fra græsser og urter, er den samme som den fra træer.  
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Da der er mange får, der græsser i den færøske udmark, skal der tages højde for græsning, når 
rodnettet skal beskrives. Flere undersøgelser viser, at græsning påvirker rodudviklingen hos 
forskellige planter, men med forskellige resultater. En undersøgelse fra Norge viser, at en høj 
græsningsintensitet medvirker, at roddensiteten falder, og der forekommer overfladeerosion 
samt afblæsningsflader [Löffler 2000]. En undersøgelse fra Argentina viser også, at 
biomassen af levende rødder på det græssede areal er mindre, end på det ikke græssede 
område, men hvis de døde rødder også inddrages, er der mere biomasse fra rødder i jorden, 
der hvor der bliver græsset [Pucheta et al. 2004].  
Det varierer også fra plante til plante, hvorledes rodnettet bliver påvirket af græsning. 
Undersøgelser viser at rødder på nogle planter vokser mindre ved græsning, mens det ved 
andre plantearter ikke gør nogen forskel, om planten bliver græsset på [Damhoureyeh og 
Hartnett 2002][Pucheta et al. 2004]. 
Selvom det ikke er entydigt, hvorledes græsning påvirker rodnettet, er det dog en parameter, 
der bør inddrages i den overordnede vurdering. 
4.2 Risikovurdering 
Ud fra de ovennævnte parametre kan et udtryk for skræntstabiliteten beregnes. Til at forklare 
hvordan det kan gøres, tages der udgangspunkt i FS-modellen. FS bliver brugt inden for 
mange fagområder til at udregne et udtryk for forholdet mellem styrken af f.eks. et materiale 
og den pågældende belastning. I dette tilfælde er det forholdet mellem forskydningsstyrken og 
forskydningsbelastningen, der bliver brugt til at beregne FS. For at kunne lave en 
risikovurdering, er det derfor nødvendigt at dele de forskellige parametre ind i 2 grupper – de 
stabiliserende og de destabiliserende kræfter, se formel 6.   
 
 
ܨܵ ൌ Sum af stabiliserende kræfter
Sum af destabiliserende kræfter
ൌ Forskydningsstyrken
Forskydningsbelastningen
  (6) 
 
En FS-værdi er ikke et præcist mål for om der kommer til at ske et skred det pågældende sted 
– det kan ikke forudsiges præcist, ligesom det heller ikke kan siges præcis, hvilken kraft der 
skal til for at knække en gren, da der er for mange ubekendte. Men ud fra det tal, der fås ved 
brug af ligning 4, fås et mål for sandsynligheden for at der kan ske et skred på den 
pågældende skrænt. FS-værdier kan tolkes på følgende måde: 
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FS > 1: Skrænten er sandsynligvis stabil. 
FS = 1: De stabiliserende og de destabiliserende kræfter er lige store 
FS < 1: Skrænten er sandsynligvis ustabil, og der er risiko for skred [Selby 1993].  
 
Selvom FS er større end 1, er det ingen garanti for at skrænten er stabil, men sandsynligheden 
for at der kan ske et jordskred på skrænten mindskes, når FS vokser. 
5 Formidling 
I det følgende gennemgås nogle formidlingsteoretiske grundbegreber for at give målgruppen 
et overblik over hvad formidling er og hvordan det bruges til at kommunikere et budskab 
omhandlende en naturvidenskabelig problemstilling. Projektets hensigt er at give målgruppen 
en række værktøjer til at fremstille en formidlingsstrategi med henblik på oplysning om 
jordskredsrisiko på Færøerne. Inden for kommunikation findes der ikke rigtig eller forkert, og 
der er derfor ikke tale om en punktlig gennemgang af, hvordan dette skal gøres, men en hjælp 
til afsender til at formidle materialet, således at modtager får det ud af teksten, som afsender 
ønsker [Sepstrup 2007].  
 
Kommunikation er den proces, hvorved en afsender afleverer et stykke information til en 
modtager. Information bruges om tegn og data, som en afsender forventer, bliver forstået hos 
en modtager på en bestemt måde. Afsenderen skal være opmærksom på, at informationen kan 
fortolkes af modtager på en anden måde end forventet og bør derfor være kritisk i sit 
sprogvalg. Udover sprogvalg skal afsender tage en beslutning om hvilket medie, der passer 
bedst til den information, der skal formidles til modtageren [Sepstrup 2007].  
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Produktet af en formidlingsproces er et kommunikationsprodukt, hvilket består af en tekst og 
et medie. Teksten kan være både tal, bogstaver, ord, lyd, billeder og følelser, og mediet er 
tekstens transport- eller opbevaringssted. Mødet mellem et kommunikationsprodukt og en 
modtager kaldes en kommunikationsproces, se Figur 8 [Sepstrup 2007].  
 
I de følgende afsnit vil der blive redegjort for nogle af de elementer, der skal overvejes forud 
for udførelsen af en formidlingsstrategi. Først beskrives teorien bag analyse af situationen, 
såsom klarlæggelse af om der tidligere er forsøgt formidling indenfor området, og hvor meget 
modtager i forvejen ved om emnet. Herefter følger teori om modtagers forudsætninger for 
forståelse af det faglige aspekt af budskabet, samt evt. forudindtagede holdninger til emnet, og 
hvilke overvejelser afsender skal gøre sig, så budskabet er forståeligt og præcist, hvorved den 
ønskede effekt opnås. Til sidst gennemgås forskellige medier, der kan anvendes til 
formidlingen af jordskredsrisiko på Færøerne. 
5.1 Situationsanalyse 
Det første skridt på kommunikationsvejen mod et endeligt produkt er en situationsanalyse.  
Det grundlæggende i en situationsanalyse er, at finde ud af hvem modtager er og gøre det helt 
klart, hvad det er, der forsøges at blive kommunikeret videre til modtageren.  
Når modtager er fastlagt, skal det klarlægges, hvilken situation denne befinder sig i, og 
derefter hvilken situation afsender befinder sig i. Hvis modtager og afsender befinder sig i 
samme situation, er kommunikation lettere og mere ligetil, end hvis situationen er forskellig. 
F.eks. kommunikerer forskere anderledes med sine kolleger, end de gør, når de skal forklare 
deres barn eller familie, hvad de arbejder med [Sepstrup 2007].  
Figur 8: Diagram over kommunikationsvej. Efter [Jacobsen 1997].
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Situationsanalysen indeholder desuden en grundig beskrivelse af, hvordan situationen på 
området er lige nu, hvor meget information er der om emnet, er der tidligere forsøgt 
formidling inden for området, hvilken effekt havde det, og hvis ikke den ønskede effekt 
opnås, hvad er så grunden til dette [Sepstrup 2007]. 
Ved formidling skal det gøres klart, om modtager ved noget om emnet eller om der ønskes en 
holdningsændring hos modtager, hvis denne allerede kender til emnet [Sepstrup 2007]. Dette 
er nødvendigt, da det er forskellige formidlingsstrategiske overvejelser, der skal gøres i hvert 
tilfælde, jf. 6.3. Der skal også reflekteres over, hvad det er for et budskab, der skal formidles 
[Sepstrup 2007]. 
 
Når afsender har fundet ud af, at der er en situation, der ønskes ændret, klarlægges det, om der 
er tale om et kommunikationsproblem, dvs. om målet kan nås ved kommunikation, eller om 
der skal inddrages andre virkemidler [Sepstrup, 2007]. Hvis problemet ikke skyldes 
manglende viden, men skyldes en teknisk fejl eller en anden holdning end den ønskede, kan 
det ikke løses ved kommunikation alene [Winddahl 1992]. Problemet løses derfor i stedet 
med f.eks. regler, i forbindelse med trafiksikkerhed eller en forbedring af produktet, hvis dette 
ikke lever op til modtagernes forventninger [Sepstrup 2007].  
Det næste skridt efter situationsanalysen er en definering af modtagergruppen, som det næste 
afsnit vil gøre rede for. 
5.2 Modtager 
Ved formidling af et emne er det essentielt, at der gøres nogle overvejelser omkring hvem 
modtagergruppen er, for derefter at kunne tilrettelægge den rette formidling. Disse 
overvejelser er vigtige ved faglig formidling af videnskabeligt materiale, der ellers kan være 
uforståeligt for nogle modtagere. 
I det følgende afsnit vil nogle værktøjer og begreber blive gennemgået, der kan bruges til 
generel karakterisering af modtagergrupper, og derefter i diskussionen blive udpeget og 
uddybet hvilke af disse, der er af speciel relevans ved faglig formidling. 
Ifølge Sepstrup, 2007, er der tre dimensioner i modtagers adfærd, der har indflydelse på, om 
forsøget på kommunikation er succesfuldt; om kommunikationen finder sted indenfor eller 
udenfor normalt mediebrug, om der er tale om aktiv eller passiv opmærksomhed, og om 
kommunikationen er motiveret af underholdningsværdi eller nytteværdi. 
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Normalt mediebrug defineres som modtagers brug af f.eks. TV, aviser, og internet. Normalt 
informationsbrug er her defineret som en delmængde af mediebruget. Hvis modtager ser sport 
i TV, men ikke nyheder, vil TV være en del af det normale mediebrug, mens sport vil være en 
del af det normale informationsbrug, hvorimod nyhederne ikke vil være det. Når der er 
defineret et normalt mediebrug og informationsbrug, må der samtidig også være mere 
sjældent mediebrug, der går ud over det normale. Det er vigtigt at gøre sig overvejelser 
omkring modtagers mediebrug for at målrette kommunikationen. Hvis det er muligt, vil det 
altid være mest hensigtsmæssigt at formidle indenfor modtagers normale mediebrug, men det 
er dog ikke altid muligt at nå ud til hele ens modtagergruppe med ét medie, og det vil derfor 
være nødvendigt at bruge en kombination af en række medier [Sepstrup 2007]. 
Aktiv og passiv opmærksomhed er et udtryk for den indsats, modtager skal gøre for at blive 
eksponeret for kommunikationen. Aktiv opmærksomhed omfatter, at modtager bevidst 
opsøger kommunikationen, hvor passiv opmærksomhed ikke kræver en indsats af modtager. 
”Passiv opmærksomhed inden for normal mediebrug medfører de laveste ”omkostninger” for 
modtageren” [Sepstrup 2007, s. 138]. Dette skyldes at modtager ikke selv er nødt til at gøre 
noget aktivt for at nå budskabet, som f.eks. at søge efter det på nettet. En aktiv modtager vil 
dog være at foretrække, da de bevidst søger budskabet, og har interesse for budskabet. 
Den tredje dimension er modtagers opfattelse af om kommunikationen har 
underholdningsværdi, nytteværdi eller begge dele [Sepstrup 2007]. Underholdningsværdi 
dækker både over selve indholdet af kommunikationen, men kan også dække over faktorer 
som sprog og præsentation i en tekst. Det er med andre ord ikke mængden af jokes, der afgør 
underholdningsværdien. Nytteværdi refererer i denne sammenhæng til kommunikationens 
anvendelighed, f.eks. om en tekst indeholder informationer, der er brugbare for modtager. En 
modtagers mediebrug kan ofte kædes sammen med en forventning til både underholdnings- 
og nytteværdi, og det er vigtigt at være opmærksom på modtagers forventninger [Sepstrup 
2007]. Faglig formidling vil i de fleste tilfælde være motiveret af nytteværdi. Dette udelukker 
dog ikke, at formidlingen også indeholder underholdningsværdi. 
 For at definere modtager indenfor de tre nævnte dimensioner kan der opstilles fem generelle 
karakteristika for modtager, der alle har indflydelse på, hvor succesfuld en given 
kommunikation vil være. Disse er livssituation, relevansopfattelse, informationsbehov, 
informationsværdi og informationsomkostninger [Sepstrup 2007].   
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Livssituation er en overordnet betegnelse for en række parametre som f.eks. køn, alder, 
uddannelse og viden. Dette har blandt andet indflydelse på forbrug af medier, og benyttes ofte 
til at beskrive modtagergruppen. Parametrene under livssituation kan ordnes i en række 
grupper, for eksempel psykologiske eller sociale parametre. Specielt spiller viden, erfaringer 
og holdninger, en rolle for modtagers prædisposition og eventuelle selektive opmærksomhed, 
der kan hæmme kommunikationen for nogle målgrupper [Sepstrup 2007]. Dette skyldes, at 
modtager ofte gerne vil bevare en konsistens i sin verdensopfattelse. En modtagergruppes 
standarddata er også med til at beskrive livssituationen, men benyttes dog hovedsagligt i 
kampagnesammenhæng. Der bruges primært fem grupper standarddata. Disse er 
socioøkonomiske og demografiske data, data om medieforbrug, data om forbrug af varer og 
tjenesteydelser, data om interesser, vaner og holdninger og livsstilsdata [Sepstrup 2007]. 
Disse data indsamles i Danmark af private firmaer som f.eks. Index Danmark/Gallup og af 
Danmarks Statistik. 
Relevansopfattelse er subjektivt og beskriver modtagers opfattede relevans af 
kommunikationens budskab. Hvis budskabet opfattes som relevant, har det meget større 
chance for at fange modtagers opmærksomhed, og kommunikationen har større chance for at 
være succesfuld. Modtagers opfattelse af relevans er ofte forskellig fra afsenders [Sepstrup 
2007]. 
Informationsbehov kan grundlæggende beskrives som forskellen mellem den viden, modtager 
selv mener at have, og den viden som ønskes opnået. Informationsbehovet har stor indflydelse 
på, hvor stor indsats modtager kan siges, at ville gøre for at gennemføre kommunikationen 
med afsender. 
Relevansopfattelse og informationsbehov kan samlet set siges at udtrykke modtagers 
kommunikationspotentiale. Hvis modtager både opfatter budskabet som relevant og har et 
informationsbehov, vil det være nemmere at få modtagers opmærksomhed. Hvis der derimod 
ikke er en opfattelse af relevans, og modtager ikke har en opfattelse af et informationsbehov, 
vil det være vanskeligt at komme igennem med budskabet. I tilfælde, hvor der er enten 
informationsbehov eller relevansopfattelse, vil det ikke være muligt at angive 
kommunikationspotentialet entydigt, og det vil afhænge af den givne situation. 
Kommunikationspotentialet udtrykker, hvor store chancer kommunikationen har for at være 
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succesfuld i alle stadier, fra den indledende opmærksomhed til forståelse af 
kommunikationens budskab [Sepstrup 2007]. 
Det er derfor vigtigt at tilpasse modtagergruppe og budskab, således at der opnås størst muligt 
kommunikationspotentiale. Både informationsbehov og relevansopfattelse er dog som nævnt 
subjektivt og kan ikke måles eller kvantificeres, og kommunikationspotentialet kan dermed 
heller ikke [Sepstrup 2007].  
Informationsomkostninger skal ses som modtagers oplevede eller forventede besvær samt 
omkostninger ved at få fat i kommunikationsproduktet og dermed indlede kommunikationen. 
Informationsomkostningerne kan inddeles i en række overordnede kategorier; økonomiske 
omkostninger, tidsmæssige omkostninger og psykiske ressourcer. Ligesom de øvrige 
karakteristika for modtager har informationsomkostninger også indvirkning på 
kommunikationens chancer for succes. Det er derfor vigtigt at prøve at identificere, hvilke 
informationsomkostninger modtagergruppen opfatter som vigtigst og prøve at minimere disse 
[Sepstrup 2007]. 
Den sidste karakteristik af modtagergruppe er informationsværdi. Informationsværdi af et 
kommunikationsprodukt er ligesom de andre karakteristika subjektiv og angiver det 
forventede eller oplevede udbytte af kommunikationen. En modtager er mere tilbøjelig til at 
opsøge information uden for normalt mediebrug og via aktiv opmærksomhed, hvis 
kommunikationen opfattes som havende stor informationsværdi [Sepstrup 2007]. 
5.3 Afsender 
Efter en situations- samt modtageranalyse skal der tages stilling til hvilket sprog og medie, 
der skal bruges ved formidling af budskabet. I det følgende afsnit vil teorien bag sprog, 
indhold og medie blive gennemgået. 
5.3.1 Sprog og indhold 
Når et emne skal formidles er der talrige muligheder, hvorpå dette kan gøres. Der skal derfor 
gøres nogle overvejelser omkring hvad der skal formidles, og ikke mindst hvem der skal 
formidles til. Ud fra dette må sproget så tilpasses, i en grad så budskabet gives og fortolkes af 
modtageren, så det får den størst ønskede effekt [Jensen 1994]. 
Når naturvidenskab formidles til en modtagergruppe uden naturvidenskabelig baggrund, skal 
der gøres visse overvejelser omkring, på hvilken måde budskabet udbredes uden at give køb 
på dets integritet, eller at emnet forenkles i en sådan grad, der gør budskabet upræcist eller 
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mangelfuldt. I Jensen, 1994, bliver det beskrevet, hvordan videnskaben kan virke uforståelig 
for mennesker uden for den videnskabelige verden. De to sprog kan beskrives som: 
Videnskabssproget og formidlingssproget, der hver især har deres fordele alt efter hvilken 
sammenhæng de bruges i. 
 
Videnskabssproget betegnes som sproget videnskabsmænd benytter ved indbyrdes 
kommunikation. Det er kendetegnet ved en meget stringent indgangsvinkel til emnet, og er 
altså kortfattet og præcist. Emnet beskrives med videnskabelige termer og giver ikke andre 
indgangsvinkler til forståelse, end den videnskabelige [Jensen 1994]. 
Formidlingssprogets funktion er at gøre videnskaben forståelig for modtagere, som ikke har 
nogen større forhåndskendskab til de videnskabelige termer eller den videnskabelige 
fremgangsmåde. Hvis det videnskabelige stof forenkles, kan det gøre udsagnet forståeligt, 
men budskabet risikerer at blive uklart. Dette skal forstås på den måde, at det ikke er 
tilstrækkeligt at bruge almindeligt brugte ord, men det er også nødvendigt at give iagttagerne 
mulighed for at vælge deres egen indgangsvinkel til forståelse. Dette kan gøres ved at skrive 
billedligt med flere forskellige eksempler, så der fremlægges flere måder, hvorpå iagttagerne 
kan gå ind i stoffet, og på den måde tegne et personligt og mere præcist billede af emnet, end 
de ville være i stand til, hvis sproget bare var forenklet [Jensen 1994]. 
 
De to sprog har hver deres fordele og ulemper. Videnskabssproget er som sagt kortfattet og 
præcist, og vil lede læseren direkte ind til kernen i emnet. Det er en fordel, hvis 
kommunikationen foregår mellem ligesindede, altså hvis modtager har samme baggrund eller 
viden som afsender. Det betyder, at modtager kan sætte sig ind i stoffet uden at skulle læse, 
høre eller se mere end hvad der er nødvendigt, hvilket kan give en hurtig og effektiv 
kommunikation. Der hvor videnskabssproget kan komme til kort, er ved kommunikation 
mellem forskellige grupper, det være sig faggrupper, befolkningsgrupper eller 
interessegrupper. Især hvis budskabet skal favne bredt, f.eks. ved oplysning til befolkningen, 
kan den ensporede indgangsvinkel gøre budskabet uklart for flertallet, og i værste fald 
medføre, at det mister sin ønskede effekt. Formidlingssproget giver helt andre muligheder i 
den forbindelse. Ved at give flere forklaringer og billeder af emnet kan det favne om en stor 
gruppe modtagere, uden at disse nødvendigvis har nogen viden eller faglige forudsætninger 
for at kunne forstå det egentlige budskab. Kommunikationssproget kræver megen overvejelse 
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i forhold til hvilke eksempler eller billeder, som vil understøtte budskabet bedst, og kan 
derved gøre kommunikationsvejen lang set i forhold til brugen af videnskabssproget [Jensen 
1994]. 
 
Det sproglige aspekt af formidlingen kan altså være af afgørende betydning for modtagerens 
forståelse af budskabet. Der er flere faktorer, der spiller ind ved opbygningen og justeringen 
af det endelige formidlingssprog. Nogle af disse er illustreret i kompasrosen for at give et 
overblik over elementerne og deres modsætninger, f.eks. forenklet kontra kompleks, se Figur 
9. Afsender kan benytte sig af denne ved udformning af en endelig formidlingsstrategi.  
 
 
Figur 9: Kompasrosen viser elementerne i formidlingssproget. Modsatrettede elementer står overfor hinanden [Jensen 2001]. 
 
Kompasrosen er et værktøj, der på en letforståelig måde kan skabe overblik over og 
sammenhæng i analysen af afsenders budskab i forhold til de omstændigheder, formidlingen 
skal ske under. Når indholdet og det anvendte sprog i det endelige produkt skal fastlægges i 
forhold til kompasrosen, skal det gøres klart, om det er det humanistiske eller 
samfundsvidenskabelige paradigme, der arbejdes indenfor [Jensen 2001][Septrup 2007]. 
Med det humanistiske paradigme bruges meget følelsesbetonet sprog og en grundig analyse 
af, hvor modtageren befinder sig følelsesmæssigt, så sproget er tilsvarende modtagerens 
position. 
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Modsat det humanistiske paradigme, er det samfundsvidenskabelige paradigme ikke 
afhængigt af følelser, men baseret på en modtager, der antages at tage imod alle informationer 
ukritisk, og ikke er styret følelsesmæssigt [Septrup 2007]. De to paradigmer giver hver især 
retningslinjer for selektionen af hvilke elementer i kompasrosen, der kan lægges vægt på i en 
formidlingsproces. Eksempelvis vil paradigmevalget have betydning for betoningen mellem 
det konkrete og det abstrakte sprog.  
 
En konkret og specifik formidling vil ikke have samme følelsesmæssige effekt som det 
abstrakte og bredere favnende sprog, da det ikke levner plads til individuel fortolkning. Det 
vil sige at det samfundsvidenskabelige paradigme ikke tillader samme subjektivitet som det 
humanistiske paradigme.  
5.3.2 Faglig formidling  
Faglig formidling er at gøre videnskabelig information tilgængelig for den almene befolkning. 
Ved faglig formidling er det sjældent nødvendigt for afsender at redegøre for alle aspekter af 
problemstillingen, før modtager kan opnå en tilstrækkelig indsigt i emnet, til at denne kan få 
det fulde billede af og forståelse for budskabet. Det betyder, at modtager ikke har brug for 
viden om de enkelte ligninger i jordskredsteori for at opnå forståelse for faren ved et 
jordskred. Afsenderen må derfor analysere og justere det stof, der ønskes formidlet. Hvis 
målet med formidlingen er at oplyse modtager, er succeskriteriet for formidlingsprojektet at få 
modtager til at forstå budskabet. Ønskes en adfærdsændring, er det ligeledes vitalt at 
budskabet forstås, og denne forståelse medfører handling [Fleming og Ingemann 
2003][Jensen 1994].   
5.3.3 Relevans kontra irrelevans  
Som nævnt behøver modtager ikke nødvendigvis at kende hver en detalje om emnet, før 
denne kan forholde sig til det. Det er altså afsenders opgave at finde ud af, hvad der er 
relevant for modtageren at lære om emnet, før modtager sættes ind i den viden, der formidles. 
Lige som afsender må overveje, hvordan modtagerens interesse kan fanges og fastholdes 
[Jensen 2001]. 
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5.3.4 Formidlingsgenrer  
De 4 vigtigste genrer indenfor faglig formidling er ifølge Jensen, 2001: Almen 
vidensformidling i undervisningssystemet, populærvidenskabelig formidling, brugsbestemt 
vidensformidling og anvendt vidensformidling. 
5.3.4.1 Almen vidensformidling i undervisningssystemet 
Almen vidensformidling i undervisningssystemet er hovedsagligt rettet mod elever, men skal 
samtidig opfylde krav fra bekendtgørelser, læseplaner og lærerens faglige kriterier. Der er 
derfor et dilemma, hvor lærerens faglige krav og elevernes krav om læserelevans skal 
opfyldes. Dette betyder, at formidlingen af almenviden i uddannelsessystemet er en 
balancegang mellem det faglige og det pædagogiske. Genren gør, at der stilles høje krav til 
overvejelser omkring balancen mellem kompliceret og forenklet ud fra kompasrosen, og 
stiller ligeledes krav til konkrete og abstrakte overvejelser, da fag skal læres gennem 
modtagerens konkrete oplevelser og erfaringer og fagets mere abstrakte begreber, systematik 
og terminologi [Jensen 2001]. 
5.3.4.2 Populærvidenskabelig formidling 
Populærvidenskabelig formidling læses af interesse og skal derfor ikke opfylde læseplaner og 
dertilhørende læserelevans. Populærvidenskab er alt det, der findes på bibliotekets hylder med 
faglitteratur, artikler om ny videnskab, videnskabelige programmer i TV og 
populærvidenskabelige magasiner som Illustreret Videnskab og Samvirke. Formålet for 
genren er primært information/oplysning. Det er muligt i populærvidenskabelig formidling, at 
bestemme sin modtagergruppe selv og indrette teksten derefter eller lade teksten finde sin 
egen modtagergruppe. Alt i alt kan kompasrosens retninger, bruges friere. Formidlingen kan 
til gengæld være underlagt andre begrænsninger fra institutioner, som f.eks. ministerier eller 
firmaer, af politisk eller administrativ karakter. [Jensen 2001]. 
5.3.4.3 Brugsbestemt vidensformidling 
Målet med brugsbestemt vidensformidling er modsat de to andre ikke at formidle almen 
viden, men brugsbestemt viden, som modtageren har brug for i en bestem situation. 
Modtagergruppen er derfor defineret ved dem, der står overfor eller er i den situation, der 
formidles om. Modtagergruppen kan variere fra helt specifikke situationer, som hvordan en 
bestemt model af ekkolod bruges til hvordan en boremaskine bruges. Selektion er i 
brugsbestemt vidensformidling et nøgleord, det som skal formidles, er udelukkende den 
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viden, der gør at modtager er i stand til at løse den givne situation. Det er derfor vigtigt med 
selektion i både bredden og dybden af den faglige viden, der formidles [Jensen 2001]. 
5.3.4.4 Anvendt vidensformidling 
Anvendt vidensformidling bruges ofte til at opnå holdnings- eller adfærdsændring vha. videns 
argumentation. Det kunne f.eks. være en påstand om at ”de danske vådområder skal 
beskyttes”. For at opnå målet ”de danske vådområder skal beskyttes”, benyttes videnskabelige 
argumentation for påstanden. Dette adskiller anvendt vidensformidling fra de ovenstående 
formidlingsgenrer, da det ikke er viden, der er målet, men midlet til at opnå de 
holdningsændringer og/eller adfærdsændringer, der medfører beskyttelse af de danske 
vådområder. Anvendt vidensformidling adskiller sig også fra de øvrige genrer, ved ikke kun 
at formidle hvordan verden er, men også hvordan den bør være [Jensen 2001]. 
5.3.5 Medie 
Formålet med medievalgsprocessen er ”…at modtagerne i en målgruppe bliver eksponerede 
for budskabet, i de medier, på den plads i mediet, i det omfang og på det tidspunkt, der bedst 
mulig fører til den virkning afsenderen ønsker” [Sepstrup 2007,  s. 272]. 
Når der bliver talt om medier i det moderne samfund, er listen næsten uendelig, den kan 
spænde fra videnskabelige rapporter til happenings. Der skal tages højde for modtagers 
medieforbrug, men der er også god mulighed for at være kreativ, når mediet skal findes, og 
bruge fantasien. I valg af medie er det også vigtigt at understrege, at medievalgsprocessen 
ikke bliver en rutine, og der bliver valgt efter tidligere erfaringer. Jacobsen, 1997 bruger 
eksemplet med sin datter, der hører et radioprogram om en pige, der finder en fugl, der er 
kommet til skade, men fuglen kan ikke ses, da mediet ikke er visuelt, og det er datteren ked 
af. I stedet for at finde ud af hvordan fuglen ser ud, lægger hun mærke til, at den omtalte pige, 
der har taget sig af fuglen, minder meget om hende selv. Med dette eksempel bliver det 
understreget, at valget af mediet kan give en helt ny vinkel på emnet og åbner op for andre 
sanseindtryk, end hvis f.eks. et billedmedie var blevet brugt. Medievalgsprocessen skal derfor 
ikke undervurderes eller gemmes væk til sidst i processen. Den skal køre sideløbende med 
hele processen, så den største effekt opnås. For at opnå den størst mulige effekt skal sproget 
indgå i overvejelserne, da mediet skal udformes ud fra hvilket sprog, der bliver brugt ved 
formidlingen samt hvilket paradigme, det skal tilpasses. 
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Sepstrup, 2007, anvender begrebet kvantitet om den mængde af individer, der bliver 
eksponeret for produktet, og hvor ofte dette sker. Ud over kvantitet skal der også tages højde 
for tidspunktet for eksponeringen, om der er andre emner, der vil være mere spændende for 
modtager at beskæftige sig med eller om relevansen på pågældende tidspunkt ikke er til stede. 
Denne kvantitative dimension dækker over, hvor meget og hvor ofte det enkelte individ bliver 
eksponeret for produktet, og tager ikke højde for den kvalitative dimension. Den kvalitative 
dimension beskæftiger sig med at rette mediet ind, således at det passer sammen med 
produktet. Sepstrup, 2007, har i denne sammenhæng opstillet en kort gennemgang af 
medievalget, bestående af tre punkter: 
• Valg af medie 
Først skal der træffes beslutning om, hvilke medier, det ønskes at formidle budskabet 
igennem. Her drejer det sig både om de generelle medier (Internettet, TV og blade) og 
de konkrete medier (TV2, Politiken og så videre) samt placeringen i disse. 
• Kvantitet 
Mængden af personer, der ønskes at få budskabet eksponeret til.  
• Tidspunkt 
Hvilke tidspunkter og hvor ofte det ønskes at eksponere modtager for budskabet. 
5.4 Skredformidling 
I forbindelse med projektet og arbejdet med formidling analyseres måden, hvorpå Norge har 
udført formidling af skredfare. Metoden, Norge har anvendt til at formidle problemstillingen, 
vil blive medtaget i diskussionen. Norge er udvalgt, fordi landet ligesom Færøerne er et 
nordisk land, der på mange punkter har en natur, som minder om Færøernes, da dele af Norge 
ligger på samme breddegrad og har høje fjelde ud mod Atlanterhavet. Af den grund rammes 
Norge derfor også af de samme lavtryk, ude fra Atlanterhavet, som Færøerne. 
 
Norge har ca. 31.500 registrerede skredhændelser [skrednett.no] med over 2000 dødsfald 
gennem de sidste 150 år, hvor skredhændelser dækker over alle typer skred [geoextreme.no].  
På grund af den store hyppighed af skred er der iværksat en række projekter med forskellige 
fokusområder. Disse projekter inkluderer et samlet forskningsprojekt i fire dele under navnet 
Geoextreme, samt en national database til registrering af skredhændelser, Skrednet. Disse 
forskningsgruppers arbejde og resultater er blevet præsenteret på internettet på hjemmesiderne 
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område i Norge kan vælges, og det kan ses hvilke typer skred, der har været, hvor mange 
omkomne, der har været, samt hvilke konsekvenser, det har haft. I databasen er det muligt at 
se skred på kommuneplan, men det er også muligt at søge på en ejendom og se hvor mange 
skred, der er sket lige præcis her. Det kan kun lade sig gøre at se på en type hændelse på et 
kort af gangen, dvs. det ikke er muligt at se på antal omkomne ved skred samtidigt med 
hvilken type skred, det er. Kortene er derfor delt op i kategorierne: skredtype, omkomne, 
konsekvenserne, infrastruktur og sneskred. På kortene er de forskellige kategorier beskrevet 
med forskellige farvekoder, og størrelse af prikker.  
Hjemmesiden giver endvidere information om, hvordan data omkring skreddene er fundet, 
f.eks. er der blevet indsamlet data om skredulykker tilbage til 1100-tallet. Disse er indsamlet 
fra tidsskrifter, kirkebøger, historieværker, mundtlige overleveringer, dagbøger og mange 
andre steder. 
 
På Skrednett kan brugeren finde information, om hvor ansvaret for sikring ligger, samt hvor 
ansvaret ligger, når ulykken er sket.  
Skrednett’s målgruppe er hovedsagligt kommunerne, eftersom det er de norske kommuners 
ansvar, at der ikke bliver bygget på arealer med skredrisiko. Her er det meningen, at de kan 
bruge skreddatabasen som et værktøj til arealplanlægning, risiko- og sårbarhedsanalyser og 
beredskabsplaner. Derudover har hjemmesiden bl.a. også fylkekommunerne, der svarer til 
danske amter, forskningsinstitutioner, konsulentbranchen, forsikringsbranchen, universiteter, 
højskoler og almenheden som målgruppe. Der er ikke foretaget nogen brugerundersøgelser af 
kommunernes brug af hjemmesiden. Dog har Skrednett.no fået en del tilbagemeldinger, hvor 
kommunerne udtrykker deres tilfredshed med siden. Samtidig ser Skrednett.no en stigning i 
interessen for skred hos kommunerne [Sletten pers. komm.]. 
Formidlingen af jordskredsrisiko sker desuden gennem diverse samarbejdsprojekter, samtidigt 
med at hjemmesidens database bliver brugt i sammenhæng med møder og seminarer [Sletten 
pers. komm.]. 
Fra årsskiftet 08-09 vil NVE overtage administrationen af skrednett.no, samt overtage en 
række af NGU’s nuværende opgaver samtidig med at de får nogle nye. I den forbindelse er 
det sandsynligt at hjemmesiden omorganiseres fuldstændig [NVE 2008]. 
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5.4.2 Geoextreme 
Geoextreme er et fireårigt forskningsprojekt, hvis mål er at vurdere risikoen for skred 
forårsaget af klimaforandringer, der medfører flere og mere kraftfulde vejrhændelser, og 
skredenes samfundsøkonomiske konsekvenser. Projektet er inddelt i fire moduler 
A: Skredudløsning, B: Klimaændringer, C: Eksempelstudier og D: Samfundsøkonomi.  
På hjemmesiden har hvert modul deres egen underside, hvor alle sider er delt ind i: 
indledning, mål, metode og resultater. Her indføres læseren i hvert enkelt moduls 
underproblemer og hvilke metoder, der vil blive brugt til besvarelse af disse. Resultaterne 
ligger først færdige i løbet af foråret 2009, og er derfor ikke at finde på hjemmesiden endnu 
[Jaedicke pers. komm.]. 
Geoextreme projektets hjemmeside er blevet dannet som information til offentligheden og 
pressen. Udover hjemmesiden er projektet formidlet gennem flere artikler, samt som indslag i 
tv, radio, aviser og lokalaviser [Jaedicke pers. komm.]. 
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6 Analyse 
I de følgende afsnit vil Klaksvik kommune som case blive analyseret.  Analysen er opdelt i en 
situationsanalyse og en analyse af modtager. I diskussionen vil analysen blive brugt til at 
opstille nogle forslag, til hvordan formidlingsteorien kan bruges i forhold til 
modtagergruppen. 
6.1 Situationsanalyse 
I forbindelse med situationsanalysen af Klaksvik kommune, bliver en række forhold kortlagt; 
det er vigtigt at gøre sig klart hvilke instanser, der står for byplanlægning og infrastruktur. 
Ligger ansvaret hos kommunerne, hos landsstyret eller er der evt. ingen planer, hvorved 
ansvaret ligger hos den enkelte borger? Har Klaksvik en byplan og indgår der i en sådan plan 
regler vedrørende jordskredsrisiko?  
 
Det er kommunerne selv, der udarbejder byplanen, og kun Tórshavn og byer med en vis 
vækst er forpligtet ved lov til at udarbejde en byplan. Det betyder at de fleste byer selv 
bestemmer, om det er nødvendigt at have en byplan [Knudsen 2008]. Klaksvik er en af de 
færøske byer, der har en byplan, men de har ikke nogle værktøjer, som gør det muligt at tage 
hensyn til jordskredsrisiko ved udarbejdelsen af disse byplaner [Michaelsen pers. komm.]. 
Modtager i denne case er den arbejdsgruppe og eventuelle rådgivere, der udarbejder byplanen 
for Klaksvik kommune. Målet med formidlingen er derfor i første omgang at give modtagerne 
kendskab til jordskredsrisiko, og ydermere give modtagerne den nødvendige viden for at 
kunne benytte sig af vurderinger af disse risici i udarbejdelsen af fremtidige byplaner. 
Produktet, som modtagerne skal have kendskab til, er en kortlægning af 
jordskredsrisikozoner. De informationer om jordskredsrisiko som kortlægningen bringer, vil 
være tilgængelige for modtagergruppen via kommunikation med dette projekts målgruppe, 
forskergruppen, som udarbejder risikovurderingerne. For at muliggøre denne kommunikation 
er det nødvendigt, at modtagergruppen opnår en tilstrækkelig viden omkring jordskred og 
jordskredsrisiko, således at jordskredsrisikovurderingerne kan benyttes uden mistolkninger og 
på saglig og faglig korrekt måde.  
I situationsanalysen er det vigtigt at gøre sig klart, hvilket vidensunivers henholdsvis 
modtager og afsender befinder sig i. Afsender, som er projektets målgruppe, består bl.a. af 
naturgeografer fra henholdsvis Jarðfeingi og Roskilde Universitet. Disse må regnes for at 
have en stor viden samt kendskabt til fagudtryk inden for feltet jordskred, som 
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modtagergruppen antages ikke at kende til. Afsender kan også komme til at bestå af andre 
personer, f.eks. formidlere, men vil stadig, som gruppe, besidde en større viden om 
jordskredsteori end modtager. Modtagergruppens vidensunivers er nødvendigvis ikke 
entydigt, men kan være sammensat af forskellige kompetencer. Alle medlemmer vil dog 
formodes at have kompetencer til at foretage vurderinger og tage beslutninger omkring 
byplanlægning, men ikke specifikt omkring jordskred. Derfor vil afsender og modtager ikke 
være ligesindede, med fælles platform, hvilket afsender skal tage med i sin videre 
udarbejdelse af sin formidlingsstrategi.  
Det næste spørgsmål er, om afsender står over for et problem, der kan løses med 
kommunikation alene, uden andre virkemidler. I denne sammenhæng er der tale om et 
kommunikationsproblem, da beslutningstagerne i Klaksvik ikke besidder viden om risikoen 
for jordskred, og der ikke er andre faktorer, der forhindrer en inkorporering af 
jordskredsrisikovurderinger i byplanlægningen. Grunden til, at jordskredrisikovurderingerne 
ikke er medtaget i byplanlægningen, er udelukkende fordi de ikke har foreligget tidligere og 
bygger ikke på en negativ holdning til at medtage disse. Der vil derfor ikke være tale om et 
behov for at ændre en bestemt holdning hos modtagergruppen, og det er dermed 
tilstrækkeligt, at modtager opnår viden om risikovurderingerne.  
Det næste punkt i formidlingsprocessen mod et endelig produkt er modtageranalysen. 
6.2 Modtageranalyse  
Analysen af modtager vil blive gennemgået ud fra de analysepunkter, som er beskrevet i 
teorien. Analysepunkterne vil til slut blive opsummeret i en samlet analyse af modtager. 
 
Som tidligere nævnt er der tre dimensioner i modtagers adfærd, der har indflydelse på, om 
forsøget på kommunikation er succesfuldt; om kommunikationen finder sted indenfor eller 
udenfor normalt mediebrug, om der er tale om aktiv eller passiv opmærksomhed og om 
kommunikationen er motiveret af underholdningsværdi eller nytteværdi. 
 
På grund af den snævre og veldefinerede modtagergruppe i dette projekt vil det være muligt at 
formidle til hele modtagergruppen med samme medie, samt inden for modtagers normale 
mediebrug.  
Jordskredsrisikovurderinger er meget relevante for den arbejdsgruppe, der udarbejder 
byplanlægning og planlægning af infrastruktur, og eftersom modtager netop er defineret ud 
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fra deres virke i denne gruppe, vil der være tale om aktiv, og ikke passiv opmærksomhed. 
Sverri Michaelsen, byggefuldmægtig i Klaksvik kommune, har udtrykt stor interesse for 
jordskredsrisikovurderingerne med henblik på at inkorporere dem i byplanerne [Michaelsen 
pers. komm.]. I dette tilfælde vil modtagers interesse hovedsagligt være motiveret af 
nytteværdi. 
For at definere modtager indenfor de tre førnævnte dimensioner kan der opstilles fem 
generelle karakteristika for modtager, der alle har indflydelse på, hvor succesfuld en given 
kommunikation vil være. Disse er livssituation, relevansopfattelse, informationsbehov, 
informationsomkostninger og informationsværdi. 
Da modtagergruppen i Klaksvik kommune er defineret gennem deres virke i den gruppe, der 
udformer byplanlægningen, er livssituationsparametre, som køn, alder og uddannelse, dermed 
ikke nødvendigvis en fælles faktor, og er derfor ikke noget der skal tages hensyn til. 
Relevansopfattelsen er, som beskrevet i teorien, subjektiv og kan variere mellem modtager og 
afsender. I dette tilfælde er det dog fastslået, at modtager opfatter budskabet som værende 
relevant. 
Modtagergruppens viden om risiko for jordskred er begrænset, og modtager kan derfor siges 
at have et informationsbehov. 
Når relevansopfattelse og informationsbehov sammenfattes, opnås der et udtryk for 
kommunikationspotentialet. I dette tilfælde oplever modtager et informationsbehov og 
opfatter budskabet som relevant, og kommunikationspotentialet er derfor højt. Dette betyder 
dog ikke, at modtager forstår budskabet, men udelukkende at budskabet lettere modtages. 
I denne case er informationsomkostningerne forholdsvis små, da modtagergruppen hverken 
skal bruge tid eller penge på at få fat i kommunikationsproduktet. De eneste 
informationsomkostninger, der er for modtager i denne situation, er byplanlægningsgruppens 
brug af arbejdstid.  
Informationsværdi dækker over modtagers forventede udbytte af kommunikationen. 
Arbejdsgruppen i Klaksvik kommune er, som beskrevet før, meget interesserede i 
risikovurderingerne, og vil derfor opfatte kommunikationen som værende relevant. Derfor er 
det alene op til afsender at sørge for, at kommunikationen opfattes som havende høj 
informationsværdi ved at formidle i et sprog, der er forståeligt for modtager, samt sørge for at 
både afsender selv og selve formidlingen opfattes som troværdig. 
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Ud fra ovenstående analyse kan det kort konkluderes, at modtagergruppen er relativt lille og 
arbejder inden for et felt, der kan drage nytte af jordskredsrisikovurderingerne. Derfor vil det 
være let at skabe den indledende kontakt, og formidlingens budskab vil med stor 
sandsynlighed blive fundet relevant. 
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7 Diskussion 
I det følgende kapitel vil analysen med Klaksvik kommune som case blive diskuteret. Der vil 
derefter være en diskussion af hvilket sprog og medie, der vil være hensigtsmæssigt at bruge i 
denne situation. Derefter vil det blive diskuteret, hvilke andre aspekter, der skal tages højde 
for ved formidling andre steder på Færøerne. Til sidst vil projektets usikkerheder og 
begrænsninger blive fremhævet.  
7.1 Situations og modtageranalyse 
Det meste kommunikationslitteratur er meget kampagneorienteret og henvender sig derfor 
ikke specifikt imod faglig formidling. Situationsanalysen vil dog være lige så vigtig i 
kampagnesammenhæng, som ved faglig formidling. Det, at fastlægge situationen og gøre sig 
alle de indledende tanker, om hvordan problemet gribes an, er nødvendigt i begge situationer. 
Den største afvigelse mellem gængs kommunikationsteori og faglig formidling er ved 
analysen af modtager. Grunden til dette er, at der ved det meste faglig formidling ikke er tale 
om, at afsender skal sælge et budskab til den størst mulige modtagergruppe. Samtidig vil 
modtagergruppen ved faglig formidling ofte være en snævert defineret gruppe, og ofte vil 
denne gruppe være mere åben over for budskabet. Det er derfor nødvendigt at forholde sig 
kritisk til de forskellige analyseværktøjer, og kun benytte dem, der er relevante i den givne 
situation. 
 
Den følgende diskussion vil bygge på analysen af Klaksvik kommune, og vil fokusere på 
hvilke analyseværktøjer, der er væsentlige i dette projekt.  
I analysen er modtagers adfærd analyseret ud fra de førnævnte 3 dimensioner; normalt 
mediebrug, type af opmærksomhed og motivationsfaktor. I kampagnesammenhæng ville dette 
kræve en mere tilbundsgående undersøgelse, men da modtagergruppen i dette projekt er så 
snæver, er det relativt enkelt at definere disse dimensioner. 
Ved analyse af de fem generelle karakteristika; livssituation, relevansopfattelse, 
informationsbehov, informationsomkostninger og informationsværdi vil det i denne situation 
være oplagt at differentiere i hvor høj grad, der bliver gået i dybden med analysen af de 
forskellige karakteristika. 
 
I kampagneteori vil livssituationsparametre ofte være med til at definere modtagergruppen, 
f.eks. yngre mænd under uddannelse eller veluddannede kvinder i halvtredserne. I denne 
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situation er modtagergruppen derimod defineret ud fra deres arbejde i forbindelse med 
byplanlægning, og det vil derfor være mindre relevant at benytte livssituation som 
analyseværktøj. 
Faktorer, som alder og køn er irrelevante, mens uddannelse og erfaring spiller en mere 
væsentlig rolle, for modtagergruppens vidensunivers og dermed for formidlingsproduktets 
sprog og indhold.  
 
I analysen af modtagergruppen blev kommunikationspotentialet bestemt som værende højt. 
På grund af at kommunikationspotentialet er højt, vil afsender ikke være nødsaget til at tage 
stærke virkemidler i brug, som f.eks. en hård retorik, og dette vil have indflydelse på den 
overordnede betoning af formidlingsproduktet. 
Analysen af informationsomkostningerne er vigtig i både denne situation og 
kampagnesammenhæng. I denne situation er overvejelserne anderledes end i 
kampagnesituationen, da afsender f.eks. ikke skal bekymre sig om modtagers økonomiske 
omkostninger, hvis kommunikationen bliver tilrettelagt således, at formidlingen sker inde for 
modtagergruppens mediebrug. 
Både i kampagneteori og ved faglig formidling er det vigtigt, at modtager har en opfattelse af, 
at kommunikationsproduktet har en høj informationsværdi. Det er dog forskellige 
delelementer af informationsværdien, der lægges vægt på. Ved kampagneteori vil der ofte 
være lagt vægt på underholdningsværdi og oplevet relevans. I faglig formidling er det andre 
delelementer, der er i fokus. Specielt vigtigt vil troværdighed og relevans være, hvorimod 
underholdningsværdi i kommunikationsproduktet ved faglig formidling i nogle tilfælde kan 
reducere produktets oplevede troværdighed. 
7.2 Sprog og indhold 
På baggrund af analysen af situationen og modtager, er det muligt at vurdere hvilke metoder 
der er hensigtsmæssige at benytte ved formidlingen, ligesom det er muligt at redegøre for 
indholdet i det endelige produkt. 
Projektets modtagergruppe antages på baggrund af personlige udtalelser af Sverri Michaelsen, 
byggefuldmægtig i Klaksvik kommune, for at være ukritisk over for viden om 
jordskredsrisikovurderinger, og vurderingernes værdi for byplanlægning. Idet der allerede 
findes en interesse i at benytte disse jordskredsrisikovurderinger i byplanlægningen i Klaksvik 
kommune, er der altså ingen interessekonflikt, hvorfor formidlingen kan udformes med 
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udgangspunkt i oplysning og ikke forudsætter en holdningsændring hos modtager. Fokus kan 
derfor lægges på den objektive formidling, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt at benytte det 
samfundsvidenskabelige paradigme, som valg af rettesnor for formidlingen til projektets 
modtagere. 
Da modtager er aktivt interesseret, og da budskabet udelukkende er det, der skal gøre 
modtager i stand til at benytte viden om jordskredsrisikovurderingerne, vil det være 
hensigtsmæssigt at bruge formidlingsgenren brugsbestemt vidensformidling. Ved at anvende 
brugsbestemt vidensformidling bliver produktet kogt ned til det væsentlige, og brugeren vil 
slippe for forvirrende informationer, idet det kun er de væsentlige informationer, der vil blive 
brugt og formidlet. I forhold til indholdet er det derfor kun nødvendigt for modtager at vide, 
hvordan risikovurderingerne anvendes, og teorien bag er i denne sammenhæng mindre 
relevant at formidle. 
 
Den brugsbestemte vidensformidling gør det muligt at lave en skarp selektion set i forhold til 
hvilke af de i kompasrosen illustrerede elementer, der skal lægges vægt på med henblik på de 
sproglige og indholdsmæssige overvejelser i forbindelse med udformningen af et 
formidlingsprodukt. I casens tilfælde vil det være det konkrete, relevante, eksplicitte og 
forenklede, der skal vægtes højt. 
Set i forhold til brugen af formidlingssprog eller videnskabssprog er det i dette tilfælde 
formidlingssproget, der skal anvendes, da formidlingssproget netop giver mulighed for en 
forenkling og forklaring, der passer til modtagers vidensunivers.  
Til formålet vil formidlingssproget være bedre egnet end videnskabssproget, da en 
naturvidenskabelig tilgang til emnet og brugen af fagtermer ikke er en nødvendighed for en 
klar og konkret formidling af risikovurderingen. Der er dog stadig elementer fra 
videnskabssproget, som kan inddrages i det valgte sprog. Den konkrete og veldefinerede 
fremgangsmåde fra videnskabssproget kan, i dette tilfælde, med fordel overføres til 
formidlingssproget. Ud fra at formidlingen bl.a. kommer til at være meget objektiv og 
konkret, bliver betoningen derigennem klar og direkte uden så megen hensynstagen til 
følelser og den enkeltes subjektivitet. Derfor vil det ikke i så høj grad være nødvendigt at tage 
højde for færingernes natursyn, da modtagerne ikke skal tage stilling til risikoen som 
privatperson, men i kraft af en stilling i Klaksvik kommune. Det færøske natursyn er dog 
stadig en del af modtagers kulturelle baggrund, ligesom der også er en vis fællesmentalitet 
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blandt andre landes befolkning. Så selvom modtager ikke skal tage stilling til problemet som 
privat person, vil natursynet formentlig stadig have en vis indflydelse. 
7.3 Medie 
Sideløbende med at formidlingssproget defineres, skal det planlægges hvilke medier der skal 
benyttes.  
Grundet den snævre og veldefinerede modtager i denne case, vil personlig 
massekommunikation i form af f.eks. et foredrag være en god løsning, da der ved denne 
informationsform kan undgås evt. misforståelser, fordi modtageren har mulighed for at stille 
løbende spørgsmål til afsenderen. 
Derudover kan foredraget suppleres med et skriftligt produkt fra afsender, hvor modtager kan 
få en forudgående præsentation og viden om projektet og produktet, således at modtager er 
forberedt, og kan støtte sig til det skriftlige produkt efterfølgende. Med henblik på det 
skriftlige produkt vil det, på grund af den snævre og veldefinerede modtagergruppe, være 
muligt at formidle inden for modtagers normale mediebrug. Det vil altså være 
uhensigtsmæssigt at udforme en kampagne til formålet, da udvalget under Klaksvik 
kommune, som udformer byplanerne, allerede er en samlet gruppe, som kan adresseres 
direkte gennem de allerede tilgængelige kommunikationsveje.  
Mediet, sammenholdt med indholdet, skal være med til at lette den videre arbejdsproces for 
modtager, for at de derigennem opnår den nødvendige viden til hvordan produktet skal 
bruges. 
7.4 Andre modtagergrupper 
Selvom modtager er beslutningstagerne for byplanlægning og infrastruktur, kan det overvejes, 
at gøre jordskredsrisikovurderingerne tilgængelige for befolkningen. En løsningsmodel kunne 
være at udarbejde en hjemmeside, såsom Geoextreme.no eller Skrednett.no, hvor 
forskningsprojektet og risikoen beskrives således, at befolkningen kan forholde sig til 
fænomenet, og de dertil forbundne risici. Det kunne også være et godt tiltag at lave en pjece, 
der var at finde på kommunekontoret, således materialet er tilgængeligt, for de, der søger 
informationen. I pjecen kunne der bl.a. stå lidt om forskningsprojektet og hvad der er at finde 
på hjemmesiden og hvad dette kan bruges til. Grundet færingernes natursyn og historie, hvor 
de er vant til en barsk natur, er der ingen grund til at tro, at de vil misforstå 
forskningsgruppens budskab om jordskredsrisiko. De kender til naturen og vil højst 
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sandsynlig ikke skræmmes af en evt. rød prik på et kort, der betyder at her findes den højeste 
jordskredsrisiko. 
 
Klaksvik er brugt som case, men det er projektets mål, at formidlingsteorien kan bruges i 
andre færøske kommuner, hvor situationen og dermed analysen vil være anderledes. I 
kommuner, der ikke har byplaner, vil modtager være befolkningen. Her kan teori, der er mere 
kampagneorienteret, anvendes, som f.eks. standarddata, der i casen lille relevans har. I denne 
situation vil kampagneteorien være en mere tilbundsgående analyse end i casen, da modtager 
her vil være defineret ud fra andre kriterier, og vil være langt større. Det vil også være en 
mulighed at formidle risikoen til kommunerne. Her vil fremgangsmåden dog være anderledes 
end ved formidlingen i Klaksvik, da afsender, udover at oplyse om jordskredsrisikoen, også 
må overbevise den givne kommunes embedsmænd, om at det er hensigtsmæssigt for dem 
eventuelt at udarbejde en byplan, der tager højde for den eventuelle jordskredsrisiko. I et 
sådant tilfælde vil betoningen og den valgte retorik, dog skulle være anderledes, da der så er 
tale om en diskurskonflikt. Altså skulle formidlingen indbefatte en argumentation for, at de 
nuværende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, hvilket forudsætter en stærkere retorik og et 
sprog med større tyngde, end hvad der er nødvendigt i tilfældet med formidling i Klaksvik 
kommune. 
I forbindelse med at udbrede formidlingen til Færøerne som helhed, kan en hjemmeside til 
kommunerne også være gavnlig. Hvilket kan begrundes med de erfaringer, skrednett.no har 
draget sig. På deres hjemmeside er informationen omkring jordskredrisiko let tilgængelig på 
brugervenlige kort, samtidigt med at jordskredsteorien er faglig formidlet. Afsender kan her 
drage nytte af, at se på hvilket sprog og hvilken opsætning både skrednett.no og 
geoextreme.no har brugt til deres formidling. 
I dette tilfælde kunne det overvejes om, der derfor allerede i Klaksvik casen skal oprettes en 
database, der senere kan udbygges ved videre risikovurderinger i resten af landet. Denne 
hjemmeside kunne, udarbejdes så den ikke kun henvender sig til kommunerne, men som 
nævnt tidligere også henvender sig til befolkningen, både for dem, der er interesserede og for 
den del af befolkningen, der bor i byer, hvor der ikke foreligger en byplan.  
7.5 Usikkerheder  
Teoriafsnittet er skrevet udelukkende ud fra faglitteratur og bygger ikke på erfaringer. Der er 
mange faktorer, der spiller ind ved formidling og hvert formidlingsprojekt må tilpasses til 
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hvert enkelt tilfælde, hvorfor de vurderinger, der er lavet med hensyn til Klaksvik kommune, 
ikke nødvendigvis vil være hensigtsmæssige i forhold til formidling til en anden færøsk 
kommune. Det kan derfor være gavnligt for afsender at have en konsulent med praktiske 
erfaringer indenfor kommunikation tilknyttet projektet. 
Afsnittet ”Det færøske natursyn” er ligeledes bygget på litteraturstudier og ikke egne 
erfaringer. Her ville det have været gavnligt at kunne skrive ud fra egne undersøgelser og 
interviews med færinger. Da målgruppen bl.a. vil bestå af færinger, vil dette være en hjælp i 
hvordan sproget, sammenholdt med det færøske natursyn, skal udformes. 
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8 Konklusion 
Da formidling bygger på vurderinger, findes der ikke nogen korrekt måde at formidle et 
givent budskab på. Derfor skal de følgende konklusioner ses som retningslinjer for, hvordan 
budskabet i dette projekt kan formidles til forskellige modtagergrupper på Færøerne. Det står 
dog fast, at en god formidlingsproces altid starter med en grundig situations- og 
modtageranalyse, da det er vigtigt at skabe et klart billede af rammerne for formidlingen. 
I dette projekt er der opstillet tre mulige scenarier: Kommuner, der har byplaner, som f.eks. 
Klaksvik, kommuner, der ingen byplaner har, hvor formidlingen rettes mod befolkningen og 
til sidst kommuner, der ikke har byplaner, men hvor formidlingen har til formål at overbevise 
disse om at lave byplaner. I de to første scenarier er målet med formidlingen den samme, 
nemlig at modtager skal opnå tilstrækkelig viden til at tage hensyn til jordskredsrisiko ved 
henholdsvis byplanlægning. Forskellen på de første to situationer er modtager. Den 
sidstnævnte afviger fra de to første med hensyn til formålet med formidlingen, men modtager 
er den samme som i første situation, med Klaksvik. I det følgende vil der, på baggrund af 
analyse og diskussion, blive opstillet forslag til formidlingstekniske metoder og overvejelser 
for de tre scenarier. 
I casen Klaksvik kommune kan det konkluderes, at modtager har en interesse i at opnå viden 
om emnet, hvilket fører til aktiv opmærksomhed, hvilket betyder at afsender ikke skal fange 
modtagers opmærksomhed. Derudover kan det konkluderes, at eftersom 
kommunikationspotentialet er højt, er afsender ikke nødsaget til at anvende stærke 
virkemidler. Grundet at der ikke ønskes en holdningsændring hos modtager, er det muligt at 
fokusere på den objektive formidling, og derfor benytte det samfundsvidenskabelige 
paradigme.  
Da det kun er nødvendigt at formidle en tilstrækkelig viden til, at modtager kan anvende 
risikovurderingerne bedst muligt, er det hensigtsmæssigt at benytte formidlingsgenren 
brugsbestemt vidensformidling, og teorien om skræntstabilitet og udløsende faktorer er derfor 
mindre relevant.  Med hensyn til sproget og de indholdsmæssige overvejelser bør der derfor 
fokuseres på at formidlingen gøres konkret, relevant, eksplicit og forenklet, da dette giver 
mulighed for en bedre forståelig præsentation af budskabet for modtager. Da der opereres 
inden for det samfundsvidenskabelige paradigme, kan der med fordel inddrages den konkrete 
og veldefinerede fremgangsmåde fra videnskabssproget således at betoningen bliver klar og 
direkte. Det kan endvidere konkluderes at personlig massekommunikation vil være et meget 
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hensigtsmæssigt medie, da dette giver mulighed for tovejskommunikation og vil være inden 
for modtagergruppens normale mediebrug. Ydermere kan et skriftligt produkt hjælpe 
modtager i den indledende kommunikationsproces, og efterfølgende støtte op om budskabet 
og kan udformes, således at dette også vil være indenfor normalt mediebrug. 
 
I de kommuner, hvor der ikke er byplaner og befolkningen selv skal tage stilling til 
jordskredsrisikovurderingerne, bør formidlingen være mere kampagneorienteret. Dette 
indebærer en grundigere modtageranalyse, da det forventes at modtagergruppen er bredere og 
mere differentieret i forhold til vidensunivers og livssituation. Eftersom, modtager i denne 
situation er befolkningen, og holdningerne til jordskredsrisiko næppe er entydig inden for hele 
gruppen, er det usikkert om den enkelte borger finder problemstilling relevant, og derfor er 
kommunikationspotentialet varierende i modtagergruppen. Hvis formidlingen skal være 
succesfuld, er det hensigtsmæssigt at arbejde ud fra det humanistiske paradigme. Dette 
indebærer, at der skal tages hensyn til subjektive aspekter såsom natursyn og forudindtagede 
holdninger. For at opnå det bedst mulige resultat bør der formidles inden for normalt 
mediebrug. Det kunne eksempelvis være pjecer til rekvisition på kommunekontorer, eller 
hjemmesider som skrednett.no. Andre medier, som reklamespots eller plakater, kunne 
inkluderes for at nå ud til hele modtagergruppen. Der kan med fordel anvendes stærkere 
virkemidler for at fange modtagernes opmærksomhed med lavt kommunikationspotentiale, 
ligesom det vil være gavnligt at minimere informationsomkostningerne for modtager. 
 
I det scenarie, hvor kommunerne ikke har en byplan, og ikke tager højde for den eventuelle 
jordskredsrisiko, vil formålet med formidlingen være en anden. Målgruppen vil være at finde 
blandt ansatte i kommunen, og målet med formidlingen er, ved dette scenarie, at gøre 
opmærksom på risikovurderingernes anvendelighed, og baggrunden for disse. Det vil give de 
respektive kommuner mulighed for at tage højde for denne risiko, eksempelvis ved at 
medtage det i vurderingerne, ved udstedelsen af byggetilladelser, eller ved udarbejdelsen af en 
byplan. Dette betyder, at modtageranalysen vil være sammenlignelig med den for Klaksvik 
kommune, mens situationsanalysen vil afvige på en række punkter. Der skal her arbejdes ud 
fra en kombination af de to paradigmer, således at kommunerne på en nøgtern og saglig måde 
opnår en viden om risikovurderingerne via det samfundsvidenskabelige paradigme, og 
eventuelt præge en afvisende holdning fra modtagers side via det humanistiske paradigme. 
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Afsender må dog tage højde for diskursproblematikken, ved at integrere en argumenterende 
holdning, da den nuværende diskurs ikke indbefatter en byplan eller lignende.   
Hvad angår mediet, kan der bruges samme fremgangsmåde som ved kommuner, der i 
forvejen har byplaner, idet modtager ligesom i Klaksvik, består af en gruppe fra kommunen. 
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9 Perspektivering 
Selv om denne rapport kun beskæftiger sig med formidling af jordskredsrisiko på Færøerne, 
er de dog ikke begrænset til hertil. Mange af overvejelserne kan ligeledes bruges i andre 
lande, hvor der er fare for jordskred eller andre lignende situationer såsom laviner. Med 
videreførelse af dette projekt, vil situationen og analysen, dermed også fremgangsmåden, 
være anderledes. Sprog og medie kan f.eks. variere fra land til land og situation til situation. 
Det kan også være et videre projekt at udarbejde en oplysningskampagne til befolkningen, 
således at folk i de kommuner, hvor der ikke findes byplanlægning, selv kan tage forbehold, 
når de skal bygge.  
En inkorporering af jordskredsrisikovurderinger i byplanlægningen for Klaksvik kommune vil 
øjensynlig have konsekvenser for fremtidige byggeplaner og muligvis for bygninger, der 
allerede er etableret i zoner med høj risiko for jordskred. Det vil derfor have interesse for 
Klaksvik kommune, at finde løsninger til disse problemer, hvorfor det ville være nærliggende, 
i forbindelse med formidlingen af jordskredsrisikoen, at oplyse om hvilke foranstaltninger, 
der kan gøres for at forbygge eventuelle materielle og menneskelige skader i forbindelse med 
jordskred. 
Infrastrukturen bliver også ramt af materielle skader på grund af jordskred. Dette projekt tager 
ikke stilling til dette problem, men der er flere elementer fra denne rapport som ville være 
tilsvarende en sådan problemstilling. Det vil dog kræve en ny analyse af situation og 
modtager. 
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